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なりうることが報告されている好中球リンパ球比（neutrophil to lymphocyte 
ratio: NLR）や血小板リンパ球比（platelet to lymphocyte ratio: PLR）の値
によって腸内細菌叢の構成に違いがあるかを検討した．2018 年 4 月から 2018
年 9 月の間に昭和大学病院泌尿器科で病理学的に診断された腎癌，尿路上皮







認めた．NLR≧3 と NLR＜3 の比較では有意差を認めなかったが PLR≧210
と PLR＜210 の比較では Rikenellaceae（P=0.0475），Veillonellaceae（
P=0.0345）で有意差を認めた．また転移性腎癌，転移性尿路上皮癌は非転移
性癌と比較すると腸内細菌の多様性が乏しかった．今回の検討で癌種別，転
移有無別，PLR 値により腸内細菌叢の違いを認めたがこれは疾患の特徴や免
疫状態と腸内細菌との関連を表している可能性がある．これらの疾患の発症
予防，治療ターゲットなどとして腸内細菌が有用である可能性があり，今後
の更なる研究の蓄積が必要である．  
 
 
